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男子 B 打开门，对男子 A 说：大哥，你放心，她一个人住，今晚您
就好好享受吧！那个……钱，是不是…… 
男子 A：亏不了你的。 












场景二十六：女生家 内  深夜 
男子 A 把女生扔在床上，自己开始脱外衣。 
趴在门口的女人大惊，立刻本能的冲进房，护在女生身前，大声吼
道：你个畜生，给我出去。 
男子 A 扇了女人一巴掌：妈的，哪来的贱货敢坏老子的好事。 
女人嘴角渗出了血：我不准你碰她，我不准你碰她！ 
男子 A 一把把女人摔在地上，转身向床上的女生。 




男子 A 转身欲抓住女人，但大腿疼的动不了。 
女人（慌张故作镇定地）：你别过来，再过来我就报警。 































































































































































































































场景三十四：火车 内 中午 
女人趴在窗边泣不成声：这样就够了，真的够了…… 
 
